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Tegal(ideologiIslam:Pasdalamdilema,tersepit
KUALALUMPUR27Jan. - Kegagalan
Pas mehanganibeberapaisu mem-
babitkanagamaIslamkebelakangan
ini membuktikanpartiitu dalamdi-
lema samaada mahu menegakkan
ideologiIslamataumengutamakan
kepentinganpolitik.
Penganalisispolitik, Prof. Madya
DatukZainalAbidinBorhanberkata,
tindak-tandukpemimpinpartiituke-
belakangani imemberikangambaran
bahawastrategimenawanPutrajaya
padapilihanrayaUl1l.umakandatang
merupakankeutamaanberbanding
perkaralain,walaupunmembabitkan
isuberkaitanagamaIslam.
Katanya,Pasmengambilpende-
katanitu keranasedarbahawame-
reka tidak mampu menawanPu-
trajaya tanpa bantuan Parti Kea-
dilan Rakyat (PKR) serta DAP se-
hinggaterpaksamengorbankanper-
juanganmempertahankanIslamse-
pertidiuar-uarsebelumini.
"Selainitu, kebergantunganPas
terhadapKetua Pembangkang,Da-
tuk SeriAnwarIbrahimjugamenjadi
sebabpartiitutidakmampumenyua-
rakanpendiriansebenarmerekake-
ranabimbangbakalmenjejaskanper-
siapanpakatanpembangkangmen-
jelangpilihanrayaumum,,nanti.
"Sebabitu, dalambeberapaisu
membabitkanIslam,majlispemim-
pin tertinggiPastidak menjelaskan
dengantepatpendirianmerekase-
pertidalamisukalimahAllah,khua-
tir akanmemberikankesankepada
.sokonganrakyatterhadapparti.
"HakikatnyaPas dalamkeadaan
tersepitdan dilandadilema,antara
dta-dtaataupertahankanagama,"ka-
tanyaketikadihubungidi sinihariini.
Beliaumengulastulisandalamru-
anganBisik-Bisik AwangSelamathari
ini yang mempersoalkantindakan
pemimpinPassanggupmeneruskan
kerjasamadenganPKR serta DAP
biarpunkedua-duapartiitubertegas
denganpendiriankalimahAllahbo-
lehdigunakanolehag;pnalain.
Pendiriantersebutidakselaride-
ngankeputusanMajlisSyuraUlama
Pasyangtidakmembenarkandiguna
pakaiolehpenganutagamalain.
Dekan Fakulti Ekologi Manusia
UniversitiPutraMalaysia,Prof.Ma-
dya Dr. Zaid Ahmad berkata,Pas
terpaksaberbuatdemikianbagimen-
jagahubungansesamapakatanpem-
bangkangmemandangkanpilihan
rayaumumsudahtidaklamalagi..
"Paskinimenjagasokonganyang
diterima.Merekaperlu memperta-
hankanperpaduanantaraPas,PKR
danDAP.BagiPas,fokusmemenangi
pilihanrayaumumadalahlebihpen-
tingberbandingisuberbangkitpada
hariini," katanya.
